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1- CONTEXT





- Evaluative tool: CoDiES
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Cogenerative Dialogues for Sustainability 
Education (CoDiES)
- Cogenerative Dialogue (Roth & Tobin, 2001)
Critical Reflexion, Collective knowledge generation
- Focus Group (Krueger, 1991)
Participants with the same characters and the same 
negotiation goals
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3.4- Analysis and Reflection Phase
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3- METHODOLOGY
3.1- Initial Phase
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3- METHODOLOGY
3.4- Analysis and Reflection Phase
- Feed- back through e-mail
- Evaluation Draft Document
- Feed- back to environmental educators
- Final document
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4- CRITICAL REFLECTION 
- Participation’s space
- Replicability
- Environmental Educators: continuity, 
subjects, empowerment, macro view
- Teachers: Reflection, subjects, micro view
- University: Transformation, innovation, 
process vs. outcomes
- Town hall: dynamization, innovation, 
coordination
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